





























































ク トに対応 した設営業務を遂行するために も,あるいは,
現存の施設 ・設備の更新 ・改善をするためにも,何 らか
の形で設営能力の大幅な増強が必要である.昭和基地居
住区の建物の多くは,建築以来20年余を経過 し,更新の
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理,解 析,研 究 しなくてはならない.国 内外の多くの大
学,研 究所の研究者が.そ れぞれの優れた施設 ・設備を

















に関心 を持つ研究者,大 学院学生諸君の多 くが望むとこ




















グ リーンラン ドの オーロラ
山 岸 久 雄
昭和63年8月26日より10月17日まで,私 と巻田和男氏
(拓殖大 ・工 ・助教授)は 相前後 してグリーンランド西
岸の 町ゴ ッ ド八一ブ ン(地 理緯度69,2°,磁気緯度
79,3°)に滞在 し,オーロラ観測用測定器の設置 と観測




側(グ リーンラン ドと日本の時差は丁度12時間)の グ
リーンランドに出向いてオーロラ観測をする必要がある
のであろうか.オ ーロラは地磁気極を中心とする磁気緯




















ゴ ッドハ ーブンに設置 された指向性 りオメー タア ンテナ































このような席では,日 本語,英 語,デ ンマーク語,グ
リーンランド語が入り乱れ,お互いが理解し合うのに多
くの翻訳プロセスを経ることになる.現地の人にとって









白 石 和 行
「こ ん ど,ス リ ラ ン カ に 調 査 に い っ て き ま す.」 一
「ヘ ー,南 極 と ど う い う 関係 が あ ん の,」 「寒 い 所 に い っ
た り.暑 い所 に い った り,大 変 だね.」 一 とい っ た 会話
を 出 発 まえ に 随 分 した もの だ.ど う も,ス リラ ンカ と南































邦氏を代表 して計画申請 をした.こ れに先立ち,メ ン
バーのひとり,大阪市大の吉田勝氏はスリランカ,イ ン
ドに在外研究員として半年の予備調査をおこない現地の
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第30次南 極 地域 観測 隊(江 尻 全 機 隊 長 ら54名,同 行 者
5名.う ち1名 は オ ー ス トラ リアの フ リー マ ン トル港 か
ら乗 船)を 乗せ た 観測 船 「しらせ 」 は,】1月14B(月)
午 前11時家 族 をは じめ 関係 者 多数 の 見 送 りの 中,東 京 港
晴 海 埠 頭 か ら南 極 に向 け出 発 した.
「しらせ 」 は12月17日に は ブ ライ ド湾 に到 着.そ の 後
あ す か観 測拠 点 や,昭 和 基 地 に物 資 を送 り込 む と と も に,
第29次越 冬 隊 を収 容 す る.ま た,パ ラ ボ ラ ア ンテ ナの 組
み 立 て に 着 手す る.
そ の 後 「し らせ 」 は,マ ラ ジ ョー ジ ナや 基 地(ソ 連),
ア ム ンゼ ン湾 に お い て,超 高 層,生 物,地 学 の 諸 観 測 等
を実 施 しつ つ.3月 上 旬 に南 極 圏 を離 れ,オ ー ス トラ リ
アの シ ドニ ー に入 港 す る.
観 測 隊 員 や 同行 者 は,3月28日 に シ ドニ ーか ら空路 帰
国 し,「し らせ 」は4月13日 に 東 京 港 に帰 国の 予 定 で あ る.
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第9回 南 極 地学 シ ンポ ジ ウ ム は昭 和63年10月25,26日
の2日 間 に わ た り当研 究 所 講 堂 に お い て 開 催 され た.実
参 加 人 員 は 約80名,延 出席 者 は120名で あ っ た.セ ッシ
ョ ン は6つ に わ か れ,合 計38編の発 表 論 文 に対 し活 発 な
討 議 が な され た,各 セ ッシ ョ ン題 目と 発表 数 を掲 げ る と,
(1)昭和 基 地 近 傍 の 地 質学(5編),(lt)南 極 の 岡 体 地
球 物 理 学(6編),〔 皿)エ レ バ ス 火 山 の 研 究(3編),
CAt)ドラ イ バ レー と南 極 半 島 の 地 学 〔6編),〔V)xン
ダ ー ビー ラ ン ドと そ の 周 辺 〔6編),(Vl)セー ル ロ ン
ダ ー ネ(12編)で あ り,発 表 内 容 の 広 が り(多 様 性)を
示 した もの とな っ て い る.
最 大 の セ ッ シ ョ ンで あ る 〔M)セール ロ ン ダ ー ネ は,こ
の4-5年 間 の調 査 活 動 の 活 発 化 をふ まえ,地 質,地 形,
地 球物 理学 等 各分 野 の 発 表 内 容 も予 察 的 な もの か ら精 査
及 び地学 的 解釈 へ 踏 み 込 む 方向 へ 向 い つ つ あ る,こ の よ
うに 地域 研 究 と して包 括 的 内 容 を単..一セ ッ シ ョ ンで 討 議
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・地 球 化 学 ・そ の他
●)
〉来 訪 者く
6月 】0日　 Dr,　TSURUTANI,　B.　(米国 ジ ェ ッ ト推 進 研
究所 上級 研 究 員>
6月20旧 ～6月2]H　 Mr,　JAYADEWA,B.(セイ ロ ン
産 業 ・科学 研 究 所 研 究 官)
7月1日 　 Prof,　PAPIKE,　J.　』.　(サウス ダ コ タ鉱 山技 術
大 学 教 授)
7月9日 ～7月]7日 　 Dr,　DIBBLE,　R,　R,　(ビ ク ト リ ア
大 学 助 教 授)
7月13日 　 Prof.　ROSS,　O.　B.　H.　〔国 立 マ レー シ ア 大 学
教 授)
7月]5日 ～7月17日 　 Prof.　BERG,　R.　B.　(モ ン タ ナ 鉱
山 大 学 教 授)
Dr.　ZEIHEN、　L.　(同准 教 授)
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7月17日 ～7月19日 　 Prof.　SHARMA,　R.　C.　(ジャ ワ
ハ ル ラル ネ ル ー 大 学 教 授)
7月22日　 Dr.　LOBBAN,　C.　(グアム 大 学 海洋 研 究 所 准
教 授)
7月30日 一8月1日 　 Mr.　SHER-BURN,　S (ニュ ー
ジ ー ラ ン ド科 学 産 業 省 南 極 局研 究 員)
7月31日一8月4日 　 Mr.　HIRUK】,　L.　(ハワ イ 大 学 大
学 院学 生)
8月1日 　 Mr.　THOMSON,　R.　B.　(ニュ ー ジ ー ラ ン ド
南 極 局前 局 長)
8月1日 ～8月11日 　 Prof.　BODRI、　B.　(エ トベ ス大 学
教 授)
8月7日 ～8月18日　(　Prof,　BOEUF,　B.　L.　(カリフ ォ
ル ニ ア大 学 サ ン タク ル ー ズ校 教 授)































とも,ブ リザー ドがなく気温も高めに経過 し,相変わら
ず穏やかな天候が続いている.
宙空:定 常 ・研究とも順調にデータを取得 している.日
照時間が長 くなり,10月4日にはオーロラの全天カメラ





整備 を行い海氷上にて走行試験,訓 練 を実施 した.
通信:共 同FAXニ ュースを除 き,良好に通信を確保で
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南 極 月 別 気 象 資 料(Monthly　Climatic　Data　for　Japanese　Antarctic　Stations)
平 均 気 温(Meantemp.)　 (℃)
最 高 気 温(Max.temp.)(℃)
最 低 気 温(Min.temp.)(℃)
平 均 気 圧 ・海 面(Mean　 pressure,　sea　Ievel)　(mb)
平 均 蒸 気 圧(Meanvapourpressure)　(mb)
平 均 相 対 湿 度(Meanrelativehumidity)　(%)
平 均風 速(Meanwind　speed)　(m/s)
最 大風 速 ・10分間 平 均(Max.　wind　speed,
　 　 　 　 　 　 　 　 　 10・min.　mean)　(m/s)
瞬 間 最 大 風 速(Gust)　(m/s)

























































ス リラ ンカの泥質 変成岩 中に見 られ るラ ン晶石 の顕微鏡写直
(廣井美郡民提 供)
ゴンドワナ大陸を復原すると,昭和基地の目の前に
はスリランカが くっつ くらしい,と すれば、両者に産
する鉱物に何か共通する特徴があるのではないか?
この素朴な問いに対 して,最 近,日 本人 グループによ
る重要な発見があった.
プリンス ・オラフ海岸からリュッオ ・ホルム湾沿岸





























いスケールでの対比 も多かったが,顕 微鏡の下の ミク
ロな世界にも,ゴン ドワナの対比を解くカギが隠され
ているのである.
e,
/
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